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RESUMEN 
Rios U A, Vega M V E, Montano B M. Tec. Pecu. Mex. Vol 36 No 3 1998 pp 203-211. Para evaluar las causas de 
desecho y la vida productiva (VP), se utilizaron los registros de 186 vacas Bos indicus (Bi): Indobrasil y Brahman, 
y Fl Bos taurus x Bos indicus (BtxBi): Angus x Cebu, Charohiis x Cebu, Hereford x Cebu y Suizo Pardo x Cebu, 
nacidas de 1984 a 1987. EI estudio fmalizo el 7 de marzo de 1995. La evaluacion de las causas de desecho se realizo 
despues de asignar todas las cruzas F 1 a un mismo grupo, BtxBi, el que se considero como una sola categoria. La 
proporcion de vacas desechadas por diversas causas fue diferente (XZ= 52.72; P < .001) entre vacas Bi y BtxBi. EI 
porcentaje de vacas desechadas por infertilidad fue mayor en las Bi que en las BtxBi (66.20 vs 17.39%). La 
proporcion de desechos por baja habilidad materna fue similar en ambos grupos raciales; asimismo, la diferencla 
en el porcentaje de vacas muertas tampoco Cue importante. EI modelo para analizar VP incluyo el grupo genetico, 
el aDo y la epoca de nacimiento de la vaca. EI grupo gem!tico fue una Cuente de variacion altamente significativa (p 
= .0001) para VP. Las vacas cruzadas BtxBi tuvieron una VP mayor (p < .01) que las puras Bi; la diferencia 
promedio fue 2.8 anos. Las diferencias en VP entre las cruzas BtxBi no fueron significativas. 
PALABRAS CLAVE: Causas de desecho, Vida productiva, Bos indicus, Bos taurus x Bos indicus, Bovinos 
productores de carne, Hembras. 
El que una vaca pueda tener una vida 
productiva larga, es importante para la 
produccion comercial de came, debido a 
que esto significa menores costos para 
produccion de vaquillas de reemplazo, 
menos vacas jovenes y, de esta manera, 
una mayor cosecha y proporcion de 
becerros disponibles para venta. Una 
menor mortalidad permitiria, ademas, 
mayores ingresos por venta de vacas de 
desecho. 
En diversos experimentos de cruzamientos 
(l, 2, 3) diferentes caracterfsticas 
relacionadas con la productividad han sido 
a 	Recibido el 19 de junio de 1998 y aceptado para su 
pUblicacion el 24 de septiembre de 1998. 
b Campo Experimental "Las Margaritas". INIFAP­
SAGAR. Apartado postal 20; CP 73800; Teziutllin, 
Puebla. 
c 	Centro Nacional de Investigaciones en Fisiologia y 
Mejoramiento Animal. INIFAP-SAGAR. Apartado 
postal 2-29; CP 76020; Queretaro, Qro. 
estudiadas (produccion de leche, peso al 
destete, tasa de destete, kilogramos de 
be cerro destetado por vaca expuesta). Sin 
embargo, la informaci6n disponible acerca 
del tiempo que las vacas pueden 
mantenerse en produccion es limitada. 
Para medir adecuadamente la vida 
productiva, las vacas deben ser mantenidas 
en el hato considerando no unicamente los 
criterios de desecho mas comunes (salud, 
fertilidad), sino todos aquellos 
relacionados con la productividad; esto 
requiere compromisos economicos y 
tiempo para un periodo que exceda la 
longevidad promedio de las mismas. 
Por otro lado, la mayoria de los estudios 
para evaluar la vida productiva se han 
realizado en los Estados Unidos y en 
algunos casos con razas Bos taurus y sus 
cruzas. Por 10 que es conveniente evaluar 
el comportamiento de hembras Bos indicus 
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y Bas taurus x Bas indicus de diversos 
grupos raciales, mantenidas en 
condiciones ambientales y de manejo 
comunes en Mexico, para poder establecer 
esquemas de cruzamiento mas eficientes. 
EI objetivo del presente estudio fue 
determinar las principales causas de 
desecho y evaluar la vida productiva de 
vacas Bas indicus y cruzas FI Bas taurus x 
Bas indicus. 
Area de estudio. EI estudio se realizo en 
el Campo Experimental "Las Margaritas" 
(INIFAP-SAGAR), Hueytama1co, Puebla. 
EI clima es sUbtropical hUmedo Af(c), con 
temperatura media anual de 21 C, 
humedad relativa del 90% y precipitacion 
pluvial promedio anual de 3000 mm. La 
topografia del lugar se considera 
accidentada, con pendientes hasta del 
60%. 
Animales. Se utilizaron los registros de 
produccion de 186 vacas Bas indicus y 
cruzadas FI Bas taurus x Bas indicus. EI 
estudio inicio con 71 hembras Bas indicus 
(Indobrasil y Brahman) y 20 Angus x Cebu, 
32 Charolais x CebU, 44 Hereford x CebU 
y 19 Suizo Pardo x CebU, nacidas de 1984 
a 1987, en dos periodos al ailo, enero­
marzo (invierno) y julio-septiembre 
(verano). EI numero de vaquillas 
producidas por ano de nacimiento y grupo 
genetico se presenta en el Cuadro 1. Las 
vacas F I Bas taurus x Bas indicus fueron 
hijas de 8 sementales Angus, 12 Charolais, 
10 Hereford y 14 Suizo Pardo y vacas Cebu. 
Como CebU se consideraron las hembras 
que no cumplian con los estandares raciales 
de Indobrasil 0 Brahman, 0 las que 
resultaron de cruzamientos entre estas 
grupo de becerros y las vacas que 
sobrevivieron tenian de 8 a 11 ailos de edad. 
A esta fecha, el hate estaba formado por 
11 vacas Bas indicus, 16 Angus x Cebu, 22 
Charolais x CebU, 25 Hereford x CebU y 
12 Suizo Pardo x CebU. En el Cuadro 2 se 
muestra el mlmero de vacas desechadas 
con base en tres criterios (infertilidad, baja 
habilidad materna, muerte) y el numero 
de vacas en el hate al termino del estudio. 
Manejo y alimentacion. Las vaquillas se 
empadraron por primera vez cuando 
alcanzaron 300 kg de peso. Los 
apareamientos se realizaron con vacas sin 
cria y vaquillas, en dos period os al ailv, 
que iniciaban alrededor del 21 de marzo y 
21 de septiembre, con una duracion de 63 
dias cada uno (42 de inseminacion artificial 
y 21 de monta natural). De 1986 a 1989, 
las hembras Bas indicus se aparearon con 
sementales de su misma raza, para 
producir crias puras; y las cruzadas FI Bas 
taurus x Bas indicus con sementales 
Indobrasil, para producir crias cruzadas 
3,4 Bas indicus-1f4 Bas taurus. De 1990 a 
1994, las vacas Brahman se aparearon con 
sementales de su misma raza, para 
producir crfas puras; las Indobrasil con 
sementales Angus y Simmental, para 
producir crias F ; y las cruzadas conI 
sementales Bas taurus de la rarl 
correspondiente, para producir crias 
JA Bas taurus-1f4 Bas indicus. El diagnostico 
de gestacion se realizo por palpacion 
rectal, 45 dias despues de finalizado cada 
empadre. Se desecharon las vacas y 
vaquiUas que no resultaron gestantes 
despues de dos y tres empadres 
consecutivos, respectivamente. 
razas. EI estudio finalizo el 7 de marzo de Despues del parto, las vacas que no 
1995, que fue cuando se desteto el ultimo aceptaron a su cria 0 tuvieron una ubre no 
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funcional tambien fueron desechadas. Las 
vacas y sus crias se mantuvieron en 
pastoreo rotacional de gramas nativas 
(Axonopus spp. y Paspalum spp). Ademas, 
las madres se suplementaron con 2 kg por 
animal por dia, de un alimento con 16% 
de proteina cruda y 70% de total de 
nutrientes digestibles, durante los tres 
ultimos meses de lactancia. EI destete se 
realiz6 en una misma fecha para todas las 
crias provenientes de la misma epoca de 
nacimiento. La edad al destete promedio 
de las crias fue 220 dias. Los bajos pesos 
al destete de las crias no fueron una causa 
para desechar a sus madres. 
Caracteristicas estudiadas. Las 
caracteristicas que se evaluaron fueron: la 
causa de desecho y la vida productiva. Las 
causas de desecho se clasificaron en: 
a)infertilidad, hembras que no resultaron 
gestantes despues de dos (vacas) y tres 
(vaquilas) empadres consecutivos; b)baja 
habilidad materna, vacas que no aceptaron 
a su cria 0 tuvieron una ubre no funcional; 
y c )muerte, vacas que murieron a causa 
de una enfermedad 0 accidente debido a 
la topografia dellugar. La vida productiva 
se midi6 como la edad de la vaca al 
desecho 0 al termino del estudio, 10 que 
haya sucedido primero, y se calcul6 como 
la diferencia entre una de estas dos fechas 
y la fecha al nacimiento. 
Analisis estadisticos. Las diferencias en 
las causas de desecho entre vacas puras y 
cruzadas se determinaron mediante la 
prueba Chi cuadrada, con el procedimiento 
FREQ del paquete SAS (4). Para ello, las 
cruzas F( Angus, Charolais, Hereford y 
Suizo Pardo x Cebu se asignaron a un 
mismo grupo, Bos taurus x Bos indicus, el 
que se considero como una sola categoria. 
La informaci6n de la vida productiva se 
analiz6 con el procedimiento modelos 
lineales generales (PROC GLM) del 
paquete SAS (4). EI modelo incluyo los 
efectos fijos de grupo genetico (Bos 
indicus, Angus x Cebu, Charolais x Cebu, 
Hereford x Cebu, Suizo Pardo x CebU), ano 
(84, ... ,87) Y epoca de nacimiento 
(inviemo, verano) de la vaca. En un analisis 
preliminar se encontro que las 
interacciones de dos factores no fueron 
importantes (P > .25), pOl 10 que no 
fueron incluidas en el modelo definitivo. 
Las comparaciones entre medias se 
hicieron con base en la diferencia minima 
significativa protegida de Fisher, usando 
la opcion PDIFF de SAS (5,6). 
Causas de desecho. El 46.2 % de las 
hembras que iniciaron el estudio 
permanecieron en el hato hasta el rermino 
del mismo. La principal causa de desecho 
fue la infertilidad y represent6 el 67 % del 
total de vacas desechadas. EI 24 % de las 
vacas murieron debido a enfermedad 0 
accidente, mientras que los desechos por 
baja habilidad materna contribuyeron en 
la menor proporci6n al total de vacas 
desechadas (9 %). 
En el Cuadro 4 se· muestran los 
porcentajes de vacas que fueron 
desechadas por infertilidad, baja habilidad 
materna y muerte, y el porcentaje de vacas 
que permanecieron en el hato hasta el fmal 
del estudio, por grupo racial. La 
proporcion de hembras desechadas por 
diversas causas fue diferente (p < .001; 
X2= 52.72) entre vacas puras Bos indicus 
y cruzadas Bos taurus x Bos indicus. La 
infertilidad fue una mayor causa de 
desecho en las vacas Bos indicus que en 
las Bos taurus x Bos indicus (66.20 vs 
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17.39%), mientras que el porcentaje de 
vacas desechadas por baja habilidad 
materna fue similar para ambos grupos 
raciales (4.23 y 5.22%, respectivamente). 
La diferencia en el porcentaje de vacas que 
murieron tampoco fue importante entre 
puras y cruzadas, siendo esta de dos 
unidades porcentuales, aproximadamente. 
EI porcentaje de vacas que permanecieron 
en el hato hasta el final del estudio fue 
mayor para Bos taurus x Bos indicus que 
para Bos indicus (65.22 vs 15.49%). Esta 
diferencia se debi6 en gran parte a la 
menor proporci6n de vacas cruzadas 
desechadas por infertilidad. 
Vida productiva. EI grupo genetico fue 
una fuente de variaci6n altamente 
significativa (p .0001) para la vida 
productiva (Cuadro 5). Las medias de 
cuadrados minimos y errores eSHindar 
para esta caracteristica se presentan en el 
Cuadro 6. Las vacas Bos taurus x Bos 
indicus tuvieron una mayor vida productiva 
(p < .01) que las Bos indicus, 2.8 anos 
mas, en promedio. Las diferencias en vida 
productiva entre las cruzas Bos taurus x 
Bos indicus no fueron significativas 
(p > .05). Sin embargo, las cruzas Angus 
x Cebii tuvieron la mayor vida productiva 
(8.6 ± .5 anos), mientras que las Charolais 
x Cebii la menor (7.3 ± .4 anos). La vida 
productiva de las vacas Suizo Pardo x Cebu 
y Hereford x Cebii fue intermedia (7.7 ± 
.6 y 7.8 ± .4 anos, respectivamente). 
Causas de des echo . En otros estudios, 
como en el presente, se encontr6 entre 
diversas causas de desecho, que la mayor 
proporcion de vacas fueron desechadas 
debido a infertilidad. Nunez-Dominguez et 
al. (7), con vacas Angus, Hereford y 
Shorthorn y sus cruzas, encontraron que 
e145 % de los desechos fue por infertilidad. 
De la misma manera, Fredeen et al. (8) 
encontraron que los desechos por 
infertilidad comprendieron la mayor 
proporcion de vacas desechadas. En otto 
estudio realizado en el estado de Nevada 
(9), se encontro que el 19.3 % de las vacas 
asignadas al hato de cria fueron eliminadas 
debido a problemas reproductivos, mientras 
que un 15 % fue eliminado por olras 
razones. Por el contrario, Rohrer et al. (10) 
encontraron que el mal estado general del 
animal fue la causa mas importante 
(26.0%), seguida por fracaso reproductivo 
(14.5%). 
El porcentaje de vacas desechadas por 
infertilidad (67 %) obtenido en el presente 
estudio es mucho mayor que los citados 
anteriormente, 10 que puede atribuirse a 
que el criterio de desecho en el presente 
trabajo para esla categoria, fue mas 
estricto que los aplicados en los estudios 
citados anteriormente. 
Las cruzas Bos taurus x Bos indicus se 
desecharon en menor proporcion que las 
puras Bos indicus, cuando la causa fue 
infertilidad. En un estudio realizado con 
los mismos grupos raciales en este Campo 
Experimental, Rios et al. (11) encontraron 
que las vacas cruzadas tuvieron en 
promedio una mayor tasa de gestacion que 
las Indobrasil y Brahman (77 .7 vs 66.5 % ). 
Rohrer et at. (10) informaron que vacas 
Angus-Brahman (9.4 % ) fueron desechadas 
por infertilidad en menor proporci6n que 
vacas Brahman (33.3 %). Bailey (9) 
informo que hembras Brahman x Hereford 
fueron desechadas por esta misma causa 
en menor porcentaje que hembras 
Hereford-(6.7 vs 27.3%). En contraste, 
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Nunez-Dominguez et al. (7) encontraron 
que la proporcion de vacas desechadas por 
infertilidad, fue similar entre las puras 
(Angus, Hereford, Shorthorn) y sus cruzas 
reciprocas; sin embargo, estos tipos de 
vacas son geneticamente mas parecidos. 
Los porcentajes de desechos por baja 
habilidad materna fueron similares para 
Bas indicus y Bas taurus x Bas indicus. Este 
resultado es diferente al obtenido por 
Nunez-Dominguez et al. (7), quienes al 
comparar Angus, Hereford y Shorthorn 
con sus cruzas reciprocas, encontraron que 
unicamente las vacas cruzadas (3.5 %) 
presentaron problemas de la ubre, 10 que 
atribuyeron a una mayor produccion de 
leche y persistencia de la misma. 
La diferencia en el porcentaje de vacas 
muertas tampoco fue importante entre 
puras Bas indicus y cruzadas Bas taurus x 
Bas indicus. Croak-Brossman (12) 
encontro que la mortalidad en vacas puras 
fue solamente 3.3% mayor que en cruzas 
recfprocas. Por el contrario, Nunez­
Dominguez et al. (7) encontraron que 
vacas cruzadas murieron en menor 
proporcion que vacas puras (9 vs 20%). 
Diferencias aun mayores fueron obtenidas 
en un dialelo con Angus, Brahman, 
Hereford, Holstein y Jersey, encontrandose 
diferencias hasta de 53.7 (Holstein vs 
Holstein x Brahman) y 62.6 unidades 
porcentuales (Jersey vs Jersey x Brahman) 
a favor de las vacas cruzadas (10). 
Vida productiva. Las diferencias 
encontradas en las causas de desecho 
explican los resultados obtenidos para vida 
productiva. Diferencias a favor de vacas 
Cartwright et al. (13) informaron que 
vacas F J Brahman-Hereford permane­
cieron tres anos mas (p < .05) en el hato 
que vacas Hereford, diferencia similar a 
la encontrada en nuestro trabajo. En un 
estudio mas reciente (14) se encontro que 
vacas cruzadas tuvieron una vida 
productiva mas larga (2.3 anos mas; p < 
.001) que vacas puras, producidas en un 
dialelo con cinco razas (Angus, Brahman, 
Hereford, Holstein y Jersey). Nunez­
Dominguez et al. (7) encontraron una 
heterosis total de 1.36 anos (p < .05) para 
vida productiva en cruzas entre Angus, 
Hereford y Shorthorn. Esta ultima 
diferencia es menor que la obtenida en el 
presente trabajo y la encontrada en los 
estudios mencionados previamente, 10 cual 
pudo deberse a que los grupos raciales 
evaluados por Nunez-Dominguez et al. (7) 
fueron de la misma especie (taurus). 
Una mejor condicion dental en las vacas 
cruzadas que en las puras puede ser una 
explicacion parcial del por que las cruzadas 
tuvieron una mayor vida productiva. En un 
estudio realizado en Nebraska (7) se 
estimo una correlacion de .47 (p > .05) 
entre la condicion dental y la vida 
productiva. Los auto res propusieron que 
vacas con dientes mas largos y en mejor 
estado pueden requerir menos tiempo para 
comer, especialmente en condiciones de 
pastoreo; de esta manera, son capaces de 
completar sus requerimientos nutricionales 
para mantener una condicion corporal 
optima, mejor comportamiento 
reproductivo, y tener mayor resistencia a 
enfermedades, 10 que propicia una menor 
mortalidad. 
cruzadas sobre vacas puras han sido La variacion (error estandar) 
encontradas en diversos estudios. relativamente grande que se presento 
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dentro de cada grupo racial en este estudio, 
pudo ser la causa para no encontrar 
diferencias en vida productiva de las cruzas 
Bas taurus x Bas indicus; esta variaci6n fue 
mayor que la que se present6 dentro del 
grupo Bas indicus. Rohrer et al. (14) no 
encontraron diferencias en la vida 
productiva de cruzas reciprocas Angus­
Brahman y Hereford-Brahman, 10 que es 
similar a 10 encontrado en el presente 
trabajo. 
Los resultados indican que vacas cruzadas 
Bas taurus x Bas indicus tienen una vida 
productiva mas larga que vacas 
Bas indicus. La habilidad de las hembras 
cruzadas para permanecer mas tiempo en 
el hato se debi6, en gran parte, a su mayor 
capacidad reproductiva, considerando que 
las diferencias en mortalidad y habilidad 
materna no fueron importantes. 
Bajo las condiciones especificas de clima, 
manejo y los grupos geneticos de animales 
de este trabajo, los resultados sugieren que 
el productor comercial que utiliza vacas 
Cebu, puede aumentar en la misma 
magnitud la vida promedio de su hato al 
utilizar cualquiera de las cuatro cruzas 
evaluadas en este estudio; sin embargo, hay 
que tener en cuenta que la utilizaci6n de 
alguna de elias podrfa proporcionar 
ventajas en aJgun otro componente de la 
producci6n comercial de becerros, como 
10 es el peso al destete 0 la supervivencia 
de los becerros. 
Cuadro 1. Ntimero de vaquillas producidas por ano de nacimiento y grupo genetico 
Grupo genetico 84 
Afio de nacimiento 
85 86 87 
Totales para 
grupo genetico 
Bas indicus' 14 11 23 23 71 
Angus x Cebu 5 5 6 4 20 
Charolais x CebU 9 5 10 8 32 
Hereford x CebU 16 13 10 5 44 
Suizo Pardo x Cebu 8 3 5 3 19 
Totales para ana de nacimiento 52 37 54 43 186 
a Vacas Indobrasil y Brahman agrupadas. 
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Cuadro 2. Ntimero de vacas desechadas con base en tres criterios y numero de 
vacas en el hato (VH) al termino del estudio por grupo genetico 
Causa de desecho 
Habilidad Total es para 
Grupo genetico Infenilidad Muerte materna baja' VH grupo genetico 
Bos indicusb 47 10 3 11 71 
Angus X Cebu 1 1 2 16 20 
Charolais X Cebu 8 2 0 22 32 
Hereford X Cebu 5 10 4 25 44 
Suizo Pardo x Cebu 6 1 0 12 19 
Totales para criterios 67 24 9 86 186 
a Vaeas que no aceptaron a su eria 0 tuvieron una ubre no funeional. 
b Vaeas Indobrasil y Brahman agrupadas. 
Cuadro 4. Porcentaje de vacas desechadas con base en tres criterios y porcentaje 
de vacas en el hato (VH) al termino del estudio por grupo genetico 
Grupo genetico 
Causa de desecho' 
Habilidad 
Infertilidad Muerte materna bajab VH 
Bos indicu,sc 
Bos taurus x Bos indicusd 
66.20 14.08 4.23 
17.39 12.17 5.22 
15.49 
65.22 
a p < .001 (Xl= 52.72). 

b Vaeas que no aeeptaron a su em 0 tuvieron una ubre no fundonal. 

e Vaeas Indobrasil y Brahman agrupadas. 

d Vaeas F1 Angus, Charobiis, Hereford y Suizo Pardo x Cebu agrupadas. 
Cuadro 5. Cuadrados medios y niveles de significancia para vida productiva de 
vacas Bos indicus y Bos taurus x Bos indicus 
Vida productiva 
Fuente de variacion gl Cuadrado medio Nivel de 
significancia 
Grupo genetico 4 82.86 .0001 
Aflo de nacimiento 3 62.57 .0001 
Epoca de nacimiento 1 8.08 .2418 
Error 177 5.86 
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Cuadro 6. Medias de cuadrados minimos y errores esbindar para vida productiva 
en vacas puras Bos indicus y cruzadas F 1 Bos taurus x Bos indicus 
Grupo genetico Vida productiva, afios 
Bas indicus' 5.0 ± .3z 
Angus x Cebu 8.6 ± .5Y 
Charoiais x Cebu 7.3 ± .4Y 
Hereford x Cebu 7.8 ± .4Y 
Suizo Pardo x Cebu 7.7 ± .6Y 
a Vacas Indobrasil y Brahman agrupadas. 

y,z Medias con distinta literal, son diferentes (p < .01). 

REASONS FOR DISPOSAL AND 
PRODUCTIVE LONGEVITY OF Bos 
indicus AND Fl CROSSBRED ANGUS, 
BROWN SWISS, CHAROLAIS AND 
HEREFORD X ZEBU COWS. 
SUMMARY 
Rios U A, Vega M V E, Montano B M. Tee. Pecu. 
Mh. Vol 36 No 3 1998 pp 203-211. Reasons for disposal 
and productive longevity were studied for 186 Bas 
indicus (Bi) cows: Brahman and Indu-Brazil, and 
Bas taurus x Bas indicus (BtxBi) first-cross cows: 
Angus x Zebu (AnxZe), Brown Swiss x (BSxZe), 
Charolais x (ChxZe) and Hereford x Zebu (HexZe), 
born between 1984 and 1987. The study was considered 
fInished on March 7, 1995. The proportion of cows 
culled for various reasons differed (p < .001) between 
Bi and BtxBi. Many more Bi (66.20%) than BtxBi 
(17.39%) cows were culled for infertility. The 
proportion of cows removed for unsound udders, poor 
maternal instincts, and death was similar for Bi and 
BtxBi. Genetic group was signifIcant (p = .0001) for 
productjye longevity. Least-squares means were 5.0 ± 
.3,8.5 ± .5,7.7 ± .6,7.8 ± .4 and 7.3 ± .4 yr for Bi, 
AnxZe, BSxZe, ChxZe and HexZe cows, respectively. 
BtxBi crossbred cows lived longer (p < .01) than Bi 
cows by 2.8 yr. Differences among BtxBi crossbred 
cows were nonsignifIcant. 
KEY WORDS: Culling, Cow longevity, Bas indicus, 
Crossbreeding, Beef cattle. 
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